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СУБ’ЄКТИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 
Створення окремого розділу в Особливій частині чинного 
Кримінального кодексу України, присвяченого злочинам проти безпеки 
руху та експлуатації транспорту, видається цілком обґрунтованим, 
закономірною реакцією на реалії сучасного життя, коли транспорт стає 
умовою нормального функціонування суспільства. Відповідно, відносини, 
які виникають при експлуатації транспорту, потребують особливої 
охорони. 
Простежити, як посилювалася роль транспорту, зростало його 
значення для суспільства можна, проаналізувавши кримінальні кодекси, 
які діяли на території України. 
Аналізуватимемо їх за суб’єктом злочину. У Кримінальному кодексі 
1927 року вперше встановлюється відповідальність осіб, які виконують 
певну діяльність, що випливає з професійних обов’язків. Саме тут вперше 
зустрічається такий суб’єкт, як капітан судна. 
У КК 1960 року, як і в попередніх кодексах, наявні дві глави, в назвах 
яких дається пряма вказівка на суб’єктів злочинів, що входять до цих глав. 
Це глава VII «Службові злочини» та ХІ «Військові злочини». Необхідно 
зазначити, що в кодексі змінено структуру норм, у яких міститься опис 
видових ознак злочину. Якщо раніше вони формулювалися у вигляді 
примітки, то в Кримінальному кодексі 1960 року їм присвячена стаття, яка 
розпочинає відповідну главу. Така структурна зміна вказує на 
загальнообов’язковий характер вказаних спеціальних ознак та суб’єкта 
злочину. 
Таким чином, законодавець не виокремлював злочини проти безпеки 
руху та експлуатації транспорту в окрему групу, а відносив їх до глави 
«Службові злочини» за ознакою наявності у складах цих злочинів 
спеціального суб’єкта. 
Сьогодні Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України містить 18 складів злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту. Розглянемо суб’єктний склад цих злочинів. 
З аналізу складів злочинів приходимо до висновку, що злочини, 
передбачені статтями 277, 278-280, 283, 289-292 КК України (всього 
9 складів, тобто 5 % від загальної кількості) можуть бути вчинені 
загальним суб’єктом, тобто фізичною осудною особою, яка досягла віку 
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кримінальної відповідальності. 
Варто звернути увагу на ту обставину, що за злочини, передбачені 
статтями 277 (пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів), 
278 (угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, 
морського чи річкового судна), частинами другою та третьою статті 289 
(незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу 
України, особа несе відповідальність з 14 років. 
Нести відповідальність за кримінальні правопорушення, передбачені 
статтями 276, 276-1, 281, 282, 284-288 Кримінального кодексу України, 
можуть лише особи, наділені додатковими ознаками, тобто спеціальні 
суб’єкти. Розглянемо ці ознаки детальніше. 
Умовно дану групу суб’єктів можна поділити на два види: 
1. Особи, які є працівниками транспортної інфраструктури, але 
безпосередньо не керують транспортним засобом (статті 276 (особи, які 
здійснюють ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та 
зв’язку), 276-1 (диспетчер управління повітряним рухом), 282 (особа, 
відповідальна за  пуск ракет, проведення стрільби, вибухових робіт або 
вчинення інших дій у повітряному просторі, а також особа, відповідальна 
за дотримання правил техніки безпеки на певній ділянці роботи), 287 
(особа, відповідальна за технічний стан або експлуатацію транспортних 
засобів), 288 (особа, відповідальна за будівництво, реконструкцію ремонт 
чи утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших 
дорожніх споруд, або особа, яка виконує такі роботи). 
2. Особи, які безпосередньо керують транспортним засобом 
(статті 276 (працівники залізничного, водного або повітряного 
транспорту), 276-1 (член екіпажу). 
Цікавим є порівняння статей 2211 КК УРСР 1960 року та ст. 269 ККУ. 
Ці статті передбачають відповідальність за незаконне перевезення на 
повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин. У диспозиції  
ст. 2211 КК УРСР визначений суб’єкт даного злочину – пасажир. Тобто 
відповідальність за вчинення даного злочин міг нести лише спеціальний 
суб’єкт. У диспозиції ж ст. 269 ККУ вказівки на суб’єкта злочину немає, а 
Науково-практичний коментар до ККУ за загальною редакцією 
В. В. Сташиса та В. Я. Тація визначає суб’єктом злочину будь-яку особу, 
яка досягла 16-річного віку, тобто віку кримінальної відповідальності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
З НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ,  
ВАНТАЖУ ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ 
Повітряний транспорт в історичному вимірі є порівняно новим видом 
транспорту. Разом з тим, повітряні перевезення набувають все більшого 
поширення як у нас в країні, так і за кордоном. Така популярність 
зазначеного виду перевезень обумовлена, в першу чергу, великою, 
порівняно з іншими видами транспорту, швидкістю, можливістю 
доставити пасажирів і вантаж в місця призначення, що є недоступними 
для інших видів транспорту. Все це в свою чергу потребує належного 
регулювання даної діяльності, одним з компонентів якої є саме надання 
ліцензій та безпосередньо ліцензування діяльності з надання послуг з 
перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом. 
Відповідно до положень Повітряного кодексу України (далі – ПК 
України) Уповноважений орган з питань цивільної авіації реалізує 
державну політику і стратегію розвитку авіації України шляхом 
ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення 
пасажирів та/або вантажів повітряним транспортом (п. 1 ч. 2 ст. 5 ПК 
України) [1]. Проте враховуючи специфіку послуг, що надаються, а саме 
перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом існують певні 
особливості надання такого ліцензування. 
У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
від 02.03.2015 № 222-VIII ліцензія – документ, що надається органом 
ліцензування, на право провадження суб’єктом господарювання 
визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню, в електронному вигляді або на паперовому носії [2]. У 
свою чергу ліцензування – засіб державного регулювання провадження 
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 
спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері 
ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, 
суспільства та окремих споживачів. 
Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» Державна авіаційна служба України здійснює 
ліцензування виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним 
